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ELŐSZÓ 
A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményeit (VIKEK Közlemények) 
2009-ben indítottuk útjára azzal a céllal, hogy a Közép-Európai Közlemények (KEK) cí-
mű folyóiratunk mellett újabb publikációs lehetőséget biztosítsunk az intézet szellemi 
közegében dolgozó, folyamatosan növekvő létszámú kutatónak. Hiszen a KEK-re óriási 
publikációs nyomás nehezedett, ahogy egyre sikeresebb folyóirattá vált. 
A VIKEK Közlemények tehát 2009-ben kiegészítő publikációs lehetőségnek indult, de 
az azóta eltelt három évben nagy fejlődésen ment keresztül, intézetünk igazi második 
számú tudományos folyóiratává vált. 2012-re az igényes folyóirat összes kritériumát (szín-
vonalas, lektorált tanulmányok, rangos Tudományos Tanácsadó Testület, és ismert és el-
ismert kutatókból álló Szerkesztő Bizottság) fel tudja mutatni. 
Ez a fejlődés a folyóirat további sorsának átgondolására késztette a szerkesztőket. En-
nek eredményét az alábbiakban rögzíthetjük: a VIKEK Közlemények újabb számai a No. 
8-as számtól kezdődően két sorozatban jelennek meg: 
• A-sorozat: Gazdálkodás- és szervezéstudomány 
• B-sorozat: Társadalomtudományok (történelem, regionális tudomány és geográfia) 
Terveink szerint a 2012-es évtől kezdődően a VIKEK Közlemények évi négy számmal 
fog jelentkezni, 2 tematikus szám az A-sorozatban, 2 tematikus szám a B-sorozatban. 
Ezen bontásra a profiltisztítás érdekében került sor. 
Bízunk abban, hogy az A-sorozat a gazdálkodás és szervezéstudományi doktori iskolák 
és habilitációs bizottságok által ismert és elismert folyóiratává válik. Ugyanezt a tervet 
szeretnénk valósággá formálni a B-sorozat esetében is, a történész, a regionalista és a geo-
gráfus doktori iskolákra és habilitációs bizottságokra vonatkozóan. 
Reméljük, törekvéseink sikerrel járnak, és a VIKEK KÖZLEMÉNYEK mindkét soro-
zata a magyar tudományos élet értékes elemévé válik. 
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